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та потребує обговорення. Але подібного обговорення на рівні дискусії 
національного характеру нині не відбувається.
Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що на даний момент, 
в Україні, не відбулось «схрещення» законодавчої ініціативи розробни­
ків законопроектів процесуальних кодексів та спеціального закону про 
медіацію. Ініціатори законопроектів не дослухаються і до спеціалістів- 
практиків, що вже працюють у сфері захисту трудових прав. Натомість 
отриманий досвід та законодавча ініціатива, при поєднанні, могли б за­
пропонувати суспільству більш виважений результат корисної дії.
1. Медіація та судова система. Що? Як? Навіщо?: [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу: http://www.sk.ua/sites/default/files/broshura- 
mediaciya-ta-sudova-sistema_2.pdf
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У вересні -  жовтні 2017 р. окремі народні депутати України виступи­
ли ініціаторами врегулювання на законодавчому рівні відносин у сфері 
отримання вищої юридичної освіти та доступу до юридичних професій. 
Так, 28 вересня 2017 р. у Верховній Раді України був зареєстрований 
проект Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний 
доступ до правничої професії» № 7147, внесений народними депута­
тами України О. І. Сироїд, М. Найємом, В. В. Пацканом та ін., 17 жов­
тня 2017 р. -  проект Закону України «Про юридичну освіту та юридич­
ну (правничу) професію» № 7147-1, внесений народними депутатами 
України С. В. Ківаловим, В. С. Курилом, О. В. Співаковським.
Аналіз норм зазначених законопроектів свідчить, передусім, про 
спробу обмежити суб’єктів надання вищої юридичної освіти лише ви-
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щими навчальними закладами, які входять до сфери управління Мініс­
терства освіти і науки України, а також звузити розуміння юридичних 
професій в Україні.
Детально зупинимося на окремих нормах законопроектів, які є най­
більш радикальними та дискусійними. Так, законопроекти оперують 
термінами, не відомими національному законодавству: у Проекті № 7147 
вживаються, зокрема, терміни «правник», «правнича професія», «прав­
нича школа», у Проекті № 7147-1 -  «юридична школа», «провідна юри­
дична школа», «правник (юрист)», «регульована юридична професія».
Звернемо увагу на те, що терміни «правнича школа», «юридична 
школа», «провідна юридична школа», під якими у проектах розумієть­
ся вищий навчальний заклад, суперечать положенням Закону України 
«Про вищу освіту», в якому вживаються терміни «заклад вищої освіти», 
«вищий військовий навчальний заклад (заклад вищої освіти із специ­
фічними умовами навчання)». Також відзначимо, що чинний Класифіка­
тор професій ДК 003:2010 в правовій галузі оперує термінами «юрист», 
«юрист-міжнародник» (код 2421.2), юрисконсульт (код 2429), а терміна 
«правник» у ньому немає.
Частина 1 ст. 4 Проекту № 7147 передбачає, що підготовку правника 
в Україні можуть здійснювати правничі школи, які перебувають у підпо­
рядкуванні центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки 
(класичні університети, профільні університети), та приватні вищі на­
вчальні заклади, які отримали ліцензію центрального органу виконавчої 
влади у сфері освіти і науки. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Проекту № 7147-1 
юридична освіта здобувається в юридичних школах, які перебувають у 
підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади у сфері освіти 
і науки (класичні університети, профільні університети), та приватних 
вищих навчальних закладах, які отримали ліцензію центрального орга­
ну виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Слід звернути увагу на те, що сьогодні велику частку на ринку на­
дання вищої юридичної освіти займають вищі навчальні заклади, які 
входять до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. 
Це відбувається, передусім, тому, що Міністерство внутрішніх справ 
України, зокрема Національна поліція України, є найбільшим держав­
ним замовником фахівців з вищою юридичною освітою.
Сьогодні вищі навчальні заклади МВС України ефективно поєдну­
ють у собі наукову та освітню складову з практичною спрямованістю 
освітнього процесу. Так, навчальні дисципліни у таких закладах викла-
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дають досвідчені професори та доценти; до освітнього процесу залуча­
ються практичні працівники Національної поліції України за різними 
напрямами її діяльності; курсанти систематично проходять практику в 
органах Національної поліції України на усіх курсах навчання та залу­
чаються до забезпечення публічного порядку та безпеки. Для завдань 
освітнього процесу у вищих навчальних закладах МВС України вико­
ристовується відповідна матеріально-технічна інфраструктура (стрі­
лецькі тири, навчальні полігони, смуги перешкод, спеціалізовані класи, 
комп’ютерні центри, навчальні райвідділи). Все це дає змогу на висо­
кому рівні надавати громадянам вищу юридичну освіту та адаптувати їх 
до проходження служби у Національній поліції України.
Вищі навчальні заклади системи Міністерства освіти і науки України 
не мають відповідної інфраструктури, не можуть належним чином за­
безпечити практичну спрямованість освітнього процесу та адаптування 
випускників до проходження служби у Національній поліції України. Як 
показує практика, сьогодні випускники вищих навчальних закладів сис­
теми Міністерства освіти і науки України після завершення навчання у 
більшості своїй не бажають працювати в Національній поліції України, 
а ті, хто приходить працювати, як правило, довго там не затримуються. 
Це відбувається тому, що випускники цих закладів не мають практич­
них навичок у забезпеченні публічного порядку та безпеки, не проходи­
ли щорічно практику в органах Національної поліції України та взагалі 
переважно не можуть виконувати обов’язки в умовах службової дисци­
пліни, чіткої субординації та напруженого режиму служби.
З огляду на вищезазначене, у випадку усунення від процесу добо­
ру та навчання власних кадрів Міністерства внутрішніх справ України, 
поповнити кадровий склад відповідних правоохоронних органів за ра­
хунок інших джерел навряд чи вдасться. Це в кінцевому рахунку може 
призвести до повної руйнації процесу комплектування Національної 
поліції України та інших органів, які входять у систему Міністерства 
внутрішніх справ України, кваліфікованими фахівцями в галузі права.
Ще більше зауважень викликає ст. 21 Проекту № 7147, зокрема ч. 4, 
яка визначає правничими професіями в Україні лише суддю, адвоката, 
прокурора та нотаріуса. Частина 6 ст. 21 Проекту № 7147 вводить ще 
одну категорію -  «професійна діяльність в сфері права», до якої нале­
жить: 1) проходження державної служби чи служби в органах місце­
вого самоврядування на посадах керівників та заступників керівників 
юридичних служб органів державної влади та органів місцевого само-
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врядування із застосуванням стандартів професійної діяльності в сфері 
права; 2) проходження державної служби в Міністерстві юстиції Укра­
їни та його територіальних підрозділах, із застосуванням стандартів 
професійної діяльності в сфері права; 3) робота на посадах, пов’язаних 
з наданням безоплатної правничої допомоги в органах (установах), упо­
вноважених законом на надання такої допомоги; 4) робота на посадах 
помічника судді, помічника адвоката, помічника прокурора, помічника 
нотаріуса; 5) науково-викладацька робота в правничій школі.
Виходячи з вищезазначеного автори Проекту № 7147 залишили поза 
правничими професіями та професійною діяльністю в сфері права по­
ліцейських, тобто осіб, які здійснюють діяльність із забезпечення пу­
блічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів сус­
пільства і держави та протидії злочинності (ст. 2 Закону України «Про 
Національну поліцію»). Слід звернути увагу на те, що така діяльність 
поліцейських цілком підпадає під визначення мети діяльності правни­
чих професій, що міститься у ч. 2 ст. 21 Проекту № 7147: «Метою діяль­
ності правничих професій є захист прав та свобод людини, у тому числі 
у стосунках з органами державної влади та органами місцевого само­
врядування, а також представлення державного обвинувачення у суді».
Крім цього, в Класифікаторі професій ДК 003:2010 до професіона­
лів у галузі правоохоронної діяльності (код -  2423) віднесені: експерт 
(органи внутрішніх справ), інспектор (з дипломом спеціаліста), оперу- 
повноважений (з дипломом спеціаліста), слідчий (органи внутрішніх 
справ), спеціаліст-криміналіст, старший інспектор з особливих дору­
чень, старший оперуповноважений в особливо важливих справах, стар­
ший слідчий в особливо важливих справах, а до інших професіоналів у 
галузі правознавства (код -  2429) -  експерт, слідчий, слідчий в особливо 
важливих справах.
Аналіз вищенаведених та інших норм законопроектів № 7147 від 
28.09.2017 та № 7147-1 від 17.10.2017 дозволяє зробити висновок щодо 
їх невідповідності національному законодавству і сучасним реаліям 
життя українського суспільства, а також про те, що нічого корисного 
у життєдіяльність держави такі закони не привнесуть. Взагалі ж вва­
жаю, що практика прийняття окремих законів з різних галузей вищої 
освіти та окремих професій призведе до ще більшого розпорошення на­
ціонального законодавства, нагромадження нормативно-правових актів 
різного рівня та дублювання нормативного матеріалу в актах національ­
ного законодавства. Все це негативним чином позначиться на правозас-
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тасуванні, ускладнить пошук нормативного матеріалу, його розуміння 
і в кінцевому рахунку знизить рівень захищеності відповідних прав та 
свобод громадян.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 
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Актуальність даної тематики загострюється в результаті нещодавніх 
подій, що пов’язані з окупацією східних областей, проведенні на вказа­
ній території антитерористичної операції та масовим вимушеним пере­
міщенням осіб, що проживали на них.
Питання забезпечення правового статусу внутрішньо переміщених 
осіб набуває особливої гостроти та актуальності в умовах стрімкого 
розвитку нормативно-правового забезпечення даного питання та на­
явного плюралізму підстав внутрішнього переміщення, що є однією зі 
складових відповідного правового статусу. Авторами пропонується, на 
підставі аналізу ряду джерел та нормативно-правових актів дослідити 
явище повсюдних проявів насильства, як одну з підстав внутрішнього 
переміщення.
Перш за все, належить звернути увагу на визначення поняття вну­
трішньо переміщеної особи, а саме тому звертаючись до профільного, 
у даному аспекті нормативно-правового акту, внутрішньо переміщеною 
особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, 
яка перебуває на території України на законних підставах та має право 
на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути
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